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イ
リ
ヤ
・
エ
ロ
ス
・
ヴ
ィ
ザ
ー
ジ
ュ
ー
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
〈
他
者
〉
を
め
ぐ
っ
て
ー
原
　
田
　
佳
　
彦
、
は
．
じ
め
に
一1一
　
今
世
紀
の
後
半
、
す
な
わ
ち
一
・
九
六
〇
年
代
以
降
、
世
界
の
〈
高
度
に
発
展
し
た
先
進
社
会
〉
は
ひ
と
つ
の
文
化
の
破
産
，
知
の
終
焉
を
経
験
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
二
度
に
わ
た
る
世
界
大
戦
と
そ
の
戦
後
に
続
く
経
済
的
高
度
成
長
期
を
経
て
、
今
や
奇
妙
な
均
衡
状
態
が
出
現
し
、
わ
れ
わ
れ
の
生
の
条
件
は
停
止
し
た
時
間
と
閉
じ
ら
れ
た
世
界
に
封
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
　
高
度
に
組
織
化
、
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
た
世
界
の
な
か
で
、
人
間
の
均
質
化
、
等
質
化
が
進
む
こ
と
は
、
た
と
え
ば
異
な
っ
た
メ
ー
カ
：
の
情
報
機
器
が
そ
れ
ぞ
れ
互
換
性
を
も
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
。
互
換
性
を
も
っ
た
人
間
と
は
、
つ
ま
り
他
の
誰
で
も
あ
る
よ
う
な
人
間
、
相
互
に
限
り
な
く
部
品
化
し
、
差
異
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
こ
と
で
あ
る
。
情
報
機
器
が
互
換
性
を
も
つ
こ
と
の
唯
一
の
基
準
が
便
利
さ
・
効
率
で
あ
る
よ
う
に
、
現
代
人
の
窮
極
の
理
想
は
不
死
の
ロ
ボ
ッ
ト
闘
効
イリヤ・エロス・ヴィザージュ（原田）
率
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
人
格
阻
人
称
性
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
老
い
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
と
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
、
現
代
は
個
人
の
〈
共
同
体
〉
へ
の
融
合
の
時
代
、
同
一
性
、
全
体
性
の
時
代
で
あ
る
。
自
己
が
溶
解
す
れ
ば
、
他
者
は
不
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
こ
と
に
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
状
況
に
立
ち
い
た
る
こ
と
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
現
在
、
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ぬ
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
聾
自
己
同
一
性
を
保
ち
に
く
く
な
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
に
不
安
を
感
じ
て
さ
え
い
る
が
、
自
己
同
一
性
を
保
ち
続
け
、
こ
れ
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
他
者
を
自
己
の
う
ち
に
取
り
込
み
、
他
者
の
存
在
を
許
さ
ず
、
他
者
を
解
消
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
わ
れ
わ
れ
は
自
己
そ
の
も
の
を
見
失
っ
て
し
ま
う
。
そ
も
そ
も
、
他
者
な
く
し
て
は
自
己
も
ま
た
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
出
口
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
己
と
は
何
か
。
他
者
と
は
何
か
。
　
わ
れ
わ
れ
は
些
か
先
走
り
す
ぎ
た
よ
う
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
最
近
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
、
エ
マ
ニ
・
エ
ル
・
レ
ヴ
・
ナ
ス
の
名
を
思
い
起
こ
し
て
み
よ
殊
・
一2一
＊
　
拙
稿
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
哲
学
．
序
説
ー
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
〈
他
者
〉
に
ふ
れ
て
」
（
『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
　
報
』
第
3
4
輯
）
　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
一
九
〇
六
年
リ
ト
ア
ニ
ア
（
現
在
、
ソ
連
邦
を
構
成
す
る
＋
五
共
和
国
の
ひ
と
つ
）
の
ユ
ダ
ヤ
人
家
庭
に
生
ま
れ
、
幼
少
期
に
第
一
次
世
界
大
戦
を
目
撃
し
た
。
リ
ト
ア
ニ
ア
で
の
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
を
避
け
て
一
家
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
移
住
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
ロ
シ
ア
の
中
学
校
に
入
学
す
る
。
そ
の
後
、
一
家
は
再
び
リ
ト
ア
ニ
ア
に
戻
り
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
ヘ
ブ
ラ
イ
高
等
学
校
で
学
ぶ
こ
と
に
な
る
。
リ
ト
ア
ニ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
初
等
、
中
等
教
育
を
了
え
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
十
代
の
後
半
か
ら
二
十
代
に
か
け
て
の
青
春
期
を
フ
ラ
ン
ス
の
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
、
ド
イ
ツ
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
両
大
学
で
過
ご
す
。
時
あ
た
か
も
ナ
チ
の
台
頭
期
に
あ
た
り
、
一
九
三
三
年
に
は
ヒ
ト
ラ
ー
が
権
力
を
掌
握
、
三
九
年
に
ド
イ
ツ
は
チ
ェ
コ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
侵
入
し
第
二
次
世
界
大
戦
が
勃
発
す
る
。
す
で
に
フ
ラ
ン
ス
に
戻
り
パ
リ
・
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
で
勉
学
を
続
け
て
い
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
取
得
し
、
フ
ラ
ン
ス
人
と
し
て
応
召
、
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
と
の
戦
い
に
身
を
投
じ
、
翌
年
捕
虜
と
な
り
、
一
九
四
五
年
の
第
三
帝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
タ
　
　
ワ
　
　
グ
国
崩
壊
、
フ
ラ
ン
ス
解
放
ま
で
ナ
チ
の
捕
虜
収
容
所
に
囚
わ
れ
の
身
に
な
る
。
解
放
後
、
パ
リ
に
戻
っ
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
東
方
イ
ス
ラ
エ
ル
師
範
学
校
、
パ
リ
・
ナ
ン
テ
ー
ル
、
パ
リ
・
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
等
で
教
育
と
研
究
に
従
事
、
之
の
間
、
イ
ス
ラ
エ
ル
建
国
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
月
革
命
に
立
会
い
、
八
十
歳
を
越
え
た
現
在
も
な
お
活
発
な
思
索
活
動
を
続
け
て
い
る
。
イリヤ・エロス・ヴィザージ＝（原田）
＊
　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
伝
記
的
事
実
に
つ
い
て
は
、
　
日
出
版
社
、
所
収
）
、
参
照
。
拙
稿
「
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
ま
た
は
流
浪
の
哲
学
」
（
『
彷
復
の
祝
祭
』
、
朝
　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
ま
さ
し
く
、
今
世
紀
を
生
き
抜
い
た
、
し
か
も
今
世
紀
の
重
大
事
件
の
目
撃
者
と
し
て
、
当
事
者
と
し
て
生
き
た
人
物
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
、
ハ
イ
デ
ガ
！
の
弟
子
に
し
て
、
サ
ル
ト
ル
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
、
メ
ル
ロ
・
ポ
ン
テ
ィ
、
レ
ヴ
ィ
朋
ス
ト
ロ
ー
ス
と
ほ
ぼ
同
世
代
、
ア
ル
チ
ュ
セ
！
ル
、
フ
ー
コ
ー
、
デ
リ
ダ
、
リ
オ
タ
ー
ル
よ
り
年
長
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
ま
た
、
今
世
紀
の
多
様
な
思
想
潮
流
の
そ
れ
ぞ
れ
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
根
源
的
批
判
者
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
前
に
そ
の
姿
を
現
わ
し
た
。
と
は
い
え
、
わ
れ
わ
れ
が
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
を
知
っ
た
の
は
つ
い
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
忘
れ
ら
れ
続
け
て
き
た
〈
わ
れ
ら
の
影
の
同
伴
者
〉
（
ブ
ラ
ン
シ
ョ
）
で
あ
っ
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
、
ハ
イ
デ
ガ
i
、
サ
ル
ト
ル
の
影
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
い
た
。
そ
し
て
、
現
象
学
、
マ
ル
ク
ス
主
義
、
実
存
主
義
、
構
造
主
義
、
等
々
、
目
ま
ぐ
る
し
い
思
想
の
流
行
現
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
象
が
終
焉
し
た
い
ま
、
わ
れ
わ
れ
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
を
再
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
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あ
ら
ゆ
る
も
の
が
均
質
化
陥
同
一
化
さ
れ
、
か
つ
て
の
流
行
思
想
が
そ
れ
ぞ
れ
の
顔
を
喪
失
し
た
い
ま
、
根
源
的
な
異
質
性
開
他
者
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
は
、
わ
れ
わ
れ
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
『
の
　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
、
哲
学
は
二
つ
の
道
を
歩
む
も
の
で
あ
る
。
第
一
の
そ
れ
は
実
存
〔
存
在
〕
か
ら
実
存
者
〔
存
在
者
〕
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
わ
ち
自
己
同
一
的
主
体
へ
、
第
二
に
こ
の
自
己
同
一
的
主
体
聴
実
存
者
か
ら
他
者
へ
と
至
る
道
で
あ
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
実
存
者
の
！
実
存
者
を
思
惟
す
る
コ
ギ
ト
に
至
る
ま
で
の
i
消
滅
を
想
定
す
る
分
析
は
、
匿
名
の
〈
実
存
す
る
こ
と
〉
ー
そ
れ
は
実
存
者
な
き
実
存
で
あ
っ
て
、
い
か
な
る
否
定
も
こ
れ
を
克
服
し
え
な
い
ー
の
カ
オ
ス
的
な
ざ
わ
め
き
に
よ
っ
て
侵
犯
さ
れ
る
。
（
．
：
…
）
光
と
意
味
は
、
実
存
か
ら
実
存
者
へ
、
実
存
者
か
ら
他
者
へ
と
向
か
う
道
－
時
間
そ
の
も
の
を
描
く
道
の
う
え
　
　
　
に
あ
る
。
」
一4一
＊
　
輿
寂
く
ぎ
器
噂
b
鳶
的
、
ミ
概
禽
毎
蕊
概
ミ
§
》
α
σ
臼
ω
Φ
帥
N
∬
冨
鑓
β
ω
o
q
o
げ
Φ
昌
⊆
巳
①
ぎ
α
Q
2
①
淳
Φ
け
く
B
≦
°
Z
°
訳
「
o
≦
き
剛
し
㊤
゜
。
ω
”
ω
』
9
＊
＊
　
ピ
献
く
冒
器
、
b
§
ミ
恥
卜
尊
ミ
墨
一
㊤
O
ω
噛
や
ω
胡
゜
（
内
田
樹
訳
『
困
難
な
自
由
』
、
国
文
社
、
二
三
四
ペ
ー
ジ
）
　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
ょ
れ
ぽ
、
こ
の
第
一
の
道
が
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
西
欧
哲
学
の
辿
っ
た
道
で
あ
る
。
そ
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
ユ
ダ
ヤ
思
想
に
深
く
沈
潜
し
、
そ
こ
か
ら
第
二
の
道
、
他
者
へ
と
至
る
道
を
見
出
し
た
。
そ
の
際
、
彼
は
単
に
ギ
リ
シ
ア
・
西
欧
哲
学
に
ユ
ダ
ヤ
思
想
を
対
置
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ギ
リ
シ
ア
・
西
欧
哲
学
を
批
判
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
西
欧
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
影
に
隠
さ
れ
て
い
た
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
に
お
い
て
常
に
現
前
し
て
お
り
、
か
つ
常
に
不
在
の
」
（
リ
ォ
タ
ー
ル
）
改
め
て
西
欧
哲
学
の
な
か
に
よ
み
が
え
ら
せ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
哲
学
そ
の
も
の
を
更
新
し
た
の
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
思
想
を
＊
J
I
F
・
リ
オ
タ
ー
ル
／
中
村
雄
二
郎
（
拙
訳
）
「
現
代
哲
学
の
証
人
」
（
『
へ
る
め
す
』
第
一
六
号
）
。
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わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
の
歩
み
を
、
と
り
わ
け
そ
の
初
期
の
思
想
形
成
の
歩
み
を
辿
り
、
現
代
思
想
に
お
け
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
役
割
を
探
っ
て
み
た
い
。
さ
し
あ
た
り
、
彼
の
三
冊
の
著
作
1
『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
（
b
恥
馬
、
帖
凝
帖
、
，
鴨
§
器
◎
、
、
婁
韓
§
び
一
〇
ミ
）
、
『
時
間
と
他
老
』
（
ト
こ
§
鷺
帖
こ
、
§
ミ
魯
一
逡
。
。
）
、
『
全
体
性
と
無
限
』
（
↓
。
ミ
ミ
“
鳴
こ
慧
ミ
、
一
8
一
）
i
を
と
り
あ
げ
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
三
つ
の
主
要
な
テ
ー
マ
ー
イ
リ
ヤ
、
エ
ロ
ス
、
ヴ
ィ
ザ
ー
ジ
ュ
ー
に
ふ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
の
形
成
過
程
を
跡
づ
け
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
三
冊
の
著
作
と
三
つ
の
テ
ー
マ
と
が
厳
密
に
対
応
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
に
そ
れ
以
外
の
テ
ー
マ
は
語
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
前
述
の
「
実
存
か
ら
実
存
者
へ
、
実
存
者
か
ら
他
者
へ
と
向
か
う
道
」
と
対
応
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
、
そ
の
思
想
的
自
伝
走
も
い
う
べ
き
『
倫
理
と
無
限
ー
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ネ
モ
と
の
対
話
』
（
尊
ミ
Q
ミ
ミ
N
慧
ミ
℃
ミ
ミ
。
晦
ミ
§
8
き
ミ
憩
恥
き
§
。
」
㊤
。
。
・
。
）
の
な
か
で
数
冊
の
自
著
と
そ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
述
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
試
み
も
、
『
倫
理
と
無
限
』
の
な
か
で
語
ら
れ
た
こ
と
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
。
＊
念
の
た
め
に
付
け
加
え
て
お
け
ば
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
の
ひ
と
つ
の
頂
点
と
い
う
ぺ
き
『
存
在
す
る
の
と
は
別
の
仕
方
で
、
あ
る
い
は
　
本
質
の
彼
方
へ
』
（
缶
ミ
、
§
§
鴨
餐
、
鄭
ミ
b
ミ
§
－
§
ミ
亀
こ
、
§
§
§
お
置
）
に
お
け
る
〈
責
任
〉
と
い
う
重
要
な
テ
ー
マ
が
あ
る
　
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
る
。
さ
し
あ
た
り
、
『
倫
理
と
無
限
』
第
八
章
「
他
人
に
対
す
る
責
任
」
、
参
照
。
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と
こ
ろ
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
難
解
な
思
想
家
で
あ
り
、
そ
の
思
考
の
筋
道
を
辿
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
ご
く
一
部
の
人
々
（
主
と
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
サ
ー
ク
ル
）
を
除
い
て
、
長
く
知
ら
れ
ず
に
い
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
二
重
の
困
難
を
伴
う
。
（
わ
れ
わ
れ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
難
解
さ
に
輪
を
か
け
た
難
解
な
論
議
を
展
開
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
難
解
さ
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
み
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
）
　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
難
解
さ
と
は
、
ひ
と
つ
に
は
何
と
い
っ
て
も
言
葉
の
問
題
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
が
言
う
よ
う
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
否
定
と
、
否
定
に
対
す
る
否
定
と
を
用
い
つ
つ
巧
み
に
先
に
進
ん
で
行
く
」
。
つ
ま
り
、
「
《
…
…
か
、
あ
る
い
は
…
…
か
》
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
な
く
、
《
…
…
で
も
な
く
、
…
…
で
も
な
い
》
で
あ
る
」
。
こ
う
し
た
思
考
は
、
わ
れ
わ
れ
の
思
考
の
ヴ
ェ
ク
ト
ル
を
逆
転
な
い
し
顛
倒
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
を
混
乱
さ
せ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
例
え
ば
、
α
盆
山
昌
8
雫
o
器
o
ヨ
o
旨
〔
存
在
す
る
も
の
の
1
間
（
に
あ
る
）
利
害
関
係
を
－
無
に
す
る
（
脱
す
る
）
こ
と
”
無
私
無
欲
〕
と
い
っ
た
具
合
に
単
語
を
分
か
ち
書
き
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
語
に
膨
ら
み
を
、
厳
密
さ
と
豊
か
さ
を
与
え
よ
う
と
す
る
試
み
が
あ
る
。
（
こ
れ
は
す
で
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
テ
イ
モ
ロ
ジ
ツ
ク
に
み
ら
れ
る
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
場
合
、
や
や
強
引
な
語
源
学
的
観
点
か
ら
、
語
の
神
秘
化
に
行
き
着
く
の
に
対
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
む
し
ろ
、
語
の
明
確
化
と
い
う
意
図
を
強
調
し
て
い
る
。
）
こ
れ
を
日
本
語
に
す
る
の
は
実
に
厄
介
な
作
業
で
あ
り
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
意
図
に
反
し
て
か
え
っ
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
難
解
さ
を
強
調
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
一6一
＊
　
冨
o
ρ
ロ
＄
∪
①
「
二
山
ρ
曽
“
ミ
馬
鴨
ミ
恥
ミ
貯
概
寒
、
§
§
一
㊤
O
ご
似
α
こ
お
お
（
8
一
F
℃
o
一
暮
）
”
P
　
ω
9
（
若
桑
．
野
村
．
阪
上
．
川
久
　
保
訳
『
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
差
異
』
上
巻
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
七
五
ペ
ー
ジ
）
。
＊
＊
　
さ
ミ
゜
イリヤ・エロス・ヴィザージュ（原田）
　
次
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
理
解
の
う
え
で
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
最
も
困
難
な
問
題
は
い
う
ま
で
も
な
く
ユ
ダ
ヤ
思
想
で
あ
る
。
し
か
も
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
ユ
ダ
ヤ
思
想
が
シ
ナ
ゴ
ー
グ
（
ユ
ダ
ヤ
教
会
堂
）
の
な
か
の
そ
れ
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
と
の
か
か
わ
り
の
う
ち
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ぽ
、
わ
れ
わ
れ
は
「
ユ
ダ
ヤ
的
な
も
の
そ
れ
自
体
の
評
価
と
と
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、
ユ
ダ
ヤ
的
な
も
の
が
非
ユ
ダ
ヤ
的
な
も
の
と
の
関
連
の
な
か
で
は
た
し
て
き
た
役
割
を
も
考
察
す
る
作
業
」
を
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
に
は
い
ま
そ
の
用
意
が
な
い
。
本
稿
で
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
（
専
ら
ギ
リ
シ
ア
に
目
を
向
け
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
）
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
を
対
比
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
こ
の
問
題
へ
の
接
近
を
試
る
こ
と
に
し
た
い
。
た
し
か
に
、
内
田
樹
氏
の
言
う
よ
う
に
「
《
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
を
根
源
的
に
批
判
す
る
》
と
い
う
哲
学
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
だ
け
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
を
読
む
人
は
そ
の
最
も
轟
な
味
わ
い
の
部
分
を
捨
て
る
・
と
に
な
・
て
し
ま
う
だ
舞
」
が
、
し
か
し
、
・
ヴ
ィ
ナ
ス
が
ハ
イ
デ
ギ
に
ギ
リ
シ
ア
ー
西
欧
哲
学
の
脱
構
築
の
作
業
を
み
て
自
己
の
思
想
形
成
の
発
条
と
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
九
三
三
年
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ナ
チ
へ
の
加
担
に
衝
撃
を
受
け
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
改
め
て
そ
の
思
想
的
源
泉
た
る
ユ
ダ
ヤ
思
想
に
沈
潜
し
て
行
っ
た
事
実
が
あ
る
以
上
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
の
対
比
を
避
け
て
す
ま
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
＊
　
宇
波
彰
『
批
評
の
バ
ト
ロ
ジ
ー
』
、
青
土
社
、
六
五
ぺ
ー
ジ
。
＊
＊
　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
内
田
樹
訳
『
困
難
な
自
由
』
、
国
文
社
、
二
八
三
ペ
ー
ジ
（
訳
者
あ
と
が
き
）
。
一7一
イリヤ’・エロス。ヴィザrジュ（原田）
　
こ
の
く
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
の
対
比
V
と
い
う
観
点
か
ら
書
か
れ
た
論
文
の
な
か
で
、
岩
田
靖
夫
氏
は
ハ
イ
デ
ガ
i
哲
学
の
基
本
的
な
特
徴
を
「
存
在
の
主
観
化
と
倫
理
的
関
心
の
欠
落
も
し
く
は
排
除
の
二
点
」
に
求
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
世
界
と
は
目
曲
－
手
段
連
関
あ
る
い
は
意
味
連
関
の
全
体
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
連
関
の
中
心
に
は
こ
の
よ
う
な
連
関
の
網
の
目
を
絶
え
間
な
く
吐
き
出
し
て
い
る
人
間
の
企
て
（
国
暮
≦
ロ
躁
）
も
し
く
は
意
味
投
与
が
存
在
し
て
“
る
の
で
あ
る
。
（
・
・
…
・
）
そ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
、
た
だ
、
人
間
の
自
己
了
解
を
世
界
の
根
底
に
据
え
よ
う
と
す
る
強
烈
な
自
己
絶
対
化
へ
の
意
志
で
あ
る
。
」
そ
し
て
、
『
存
在
と
時
間
』
（
⑦
§
ミ
ミ
昏
き
一
8
刈
）
に
み
ら
れ
る
〈
罪
あ
る
存
在
〉
、
〈
良
心
の
呼
び
声
〉
、
と
い
っ
允
倫
理
的
な
言
語
は
「
他
者
と
の
か
か
わ
り
に
お
け
る
負
い
目
の
意
識
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
己
存
在
の
無
根
拠
性
に
想
い
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
そ
め
る
孤
独
な
単
独
老
の
意
識
で
あ
り
、
か
れ
に
と
っ
て
は
真
実
の
意
味
で
は
他
人
も
世
界
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
」
＊
岩
田
靖
夫
「
他
者
の
痕
跡
」
、
『
理
想
』
一
九
八
五
年
七
月
号
。
　
こ
れ
に
対
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
主
観
性
・
自
己
同
一
性
の
貫
徹
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
あ
る
と
述
べ
る
。
「
私
の
外
に
あ
る
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
、
私
の
た
め
に
あ
る
。
」
（
δ
隷
ミ
恥
§
§
ミ
Φ
ω
什
讐
ミ
§
。
概
゜
）
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
西
欧
哲
学
は
、
他
者
を
自
己
へ
と
取
り
込
む
こ
と
、
同
一
化
、
全
体
化
の
運
動
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
他
者
は
否
定
さ
れ
、
消
滅
す
る
も
の
で
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
「
自
己
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
性
と
は
存
在
す
る
と
い
う
事
実
に
充
足
し
き
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
〈
存
在
の
自
己
充
足
〉
は
、
歴
史
の
な
か
で
平
和
と
安
定
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
れ
こ
そ
が
〈
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
〉
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
存
在
論
（
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
〈
存
在
者
に
対
す
る
存
在
の
優
位
〉
論
）
批
判
の
起
点
が
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
非
人
称
的
深
淵
、
存
在
者
の
根
源
（
〉
σ
α
q
遷
巳
）
、
す
な
わ
ち
〈
エ
ス
・
ギ
プ
ト
〉
一8一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
①
ω
o
q
彦
）
に
、
〈
イ
リ
ヤ
〉
（
晒
一
鴇
β
。
）
を
対
置
す
る
。
＊
　
国
゜
い
似
く
首
餌
9
卜
亀
、
ミ
ミ
譜
、
、
§
鳳
蚕
ぎ
肉
§
“
恥
§
ミ
ミ
黛
ミ
、
、
§
ミ
§
ミ
§
象
ミ
跨
ミ
、
ミ
ミ
ミ
鴨
鴇
鳴
、
℃
§
§
譜
ミ
§
胤
ミ
篇
§
　
塁
越
量
一
㊤
0
8
，
一
◎
。
S
（
大
町
公
訳
「
他
者
の
痕
跡
」
、
『
理
想
』
一
九
八
四
年
八
月
号
。
但
し
、
訳
文
は
前
掲
岩
田
論
文
の
そ
れ
を
採
用
　
し
た
。
）
＊
＊
　
い
似
三
昌
四
ρ
b
“
、
、
§
奮
帖
§
b
言
ミ
き
ミ
き
翁
暦
ミ
o
物
魯
隷
心
ミ
曾
8
目
o
＜
』
O
ω
㎝
山
㊤
ω
①
゜
（
内
田
樹
訳
「
逃
走
に
つ
い
て
」
、
内
田
．
　
合
田
編
訳
『
超
越
・
外
傷
・
神
曲
』
、
国
文
社
、
五
六
ペ
ー
ジ
）
＊
＊
＊
　
な
お
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
を
、
自
己
と
他
者
、
存
在
と
存
在
老
、
存
在
論
と
倫
理
と
い
っ
た
単
純
な
二
項
対
立
と
　
み
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
重
大
な
疑
問
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
立
ち
い
っ
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
合
田
正
人
「
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
．
　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
超
越
の
問
題
」
②
（
東
京
都
立
大
学
『
佛
文
論
叢
』
第
2
号
、
一
九
八
五
年
）
、
参
照
。
一9一
イリヤ・・エロス・ヴィザージュ（原田）
三
゜
　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
、
哲
学
史
家
、
フ
ヅ
サ
ー
ル
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
研
究
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
脱
し
て
、
そ
の
独
自
の
思
想
を
表
明
し
た
最
初
の
著
作
、
『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
の
主
要
な
テ
」
マ
こ
そ
、
ま
さ
し
く
＜
イ
リ
ヤ
〉
の
問
題
で
あ
る
。
『
実
存
か
ら
実
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
タ
　
　
ラ
　
　
グ
存
者
へ
』
の
刊
行
は
一
九
四
七
年
だ
が
、
そ
の
大
半
は
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
の
捕
虜
収
容
所
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
（
同
書
「
序
文
」
）
。
づ
ま
り
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
独
自
の
思
想
は
捕
囚
の
境
遇
の
な
か
で
形
成
さ
れ
、
発
酵
し
た
。
一
方
に
、
全
体
化
、
同
一
化
さ
れ
、
〈
フ
ォ
ル
ク
〉
（
民
族
）
の
神
話
に
融
合
し
た
〈
世
界
に
冠
た
る
〉
祖
国
ド
イ
ツ
が
あ
り
、
他
方
に
、
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
、
消
滅
さ
せ
ら
れ
る
べ
く
人
称
的
同
一
性
・
人
格
を
全
的
に
奪
わ
れ
た
人
々
の
世
界
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
強
制
収
容
所
、
〈
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
〉
イリヤ・エロス・ヴィザージ＝（原田）
が
あ
っ
た
。
こ
の
〈
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
〉
体
験
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
対
す
る
、
さ
ら
に
は
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
西
欧
哲
学
に
対
す
る
根
本
的
疑
問
を
明
確
な
も
の
と
し
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
〈
存
在
の
悪
〉
を
見
出
す
。
『
実
存
か
ら
実
存
老
へ
』
は
、
〈
善
の
研
究
〉
な
ら
ぬ
〈
悪
の
研
究
〉
で
あ
る
。
　
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
思
索
の
事
柄
へ
』
（
N
ミ
⑦
§
譜
概
禽
b
§
瀞
§
℃
一
〇
＄
）
に
収
録
さ
れ
た
講
演
論
文
「
時
間
と
存
在
」
（
§
鋤
§
概
⑦
§
）
の
な
か
で
、
「
存
在
は
、
こ
の
〈
そ
れ
が
与
え
る
〉
と
い
う
こ
と
の
贈
与
と
し
て
、
与
え
る
こ
と
の
内
に
所
属
し
て
い
る
」
（
ω
。
ぎ
σ
q
①
ま
誹
巴
゜
。
巳
。
9
げ
。
＆
。
の
。
ω
国
ω
σ
q
茸
ぎ
量
ω
O
①
げ
。
p
）
と
述
べ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
語
の
非
人
称
表
現
〈
Φ
ω
σ
q
ま
け
〉
（
エ
ス
・
ギ
プ
ト
。
そ
れ
が
与
え
る
闘
あ
る
）
は
、
同
様
の
フ
ラ
ン
ス
語
表
現
〈
臨
団
”
〉
（
イ
リ
ヤ
。
そ
れ
が
そ
こ
に
も
つ
闘
あ
る
）
と
際
立
っ
た
相
違
を
宿
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
、
〈
エ
ス
・
ギ
プ
ト
〉
と
〈
イ
リ
ヤ
〉
と
を
対
比
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
『
存
在
と
時
間
』
で
は
、
故
意
に
そ
し
て
慎
重
に
．
、
存
在
が
〈
あ
る
〉
（
富
罵
9
一
．
卑
お
“
《
・
ω
α
q
茸
》
α
器
ω
。
ぢ
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
〈
あ
る
〉
（
農
矯
m
）
は
《
①
ω
σ
q
ま
け
》
を
正
確
に
翻
訳
し
て
は
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
〈
与
え
る
〉
《
σ
q
茸
》
と
こ
ろ
の
〈
そ
れ
〉
《
o
ω
》
は
、
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
〈
与
え
る
〉
と
は
、
与
え
る
と
こ
ろ
の
、
己
れ
の
真
理
を
授
与
す
る
と
こ
ろ
の
存
在
の
本
質
を
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
存
在
の
本
質
そ
れ
自
体
で
も
っ
て
開
か
れ
た
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
匹
餌
ω
　
○
譲
ロ
Φ
）
の
な
か
へ
の
自
己
贈
与
（
一
）
器
ω
一
9
α
q
。
げ
窪
）
が
存
在
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
」
つ
ま
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
あ
っ
て
は
、
存
在
と
は
自
己
贈
与
で
あ
り
、
そ
れ
は
〈
あ
る
〉
（
⑦
ω
σ
q
茸
）
の
豊
か
さ
、
寛
大
さ
を
表
し
て
い
る
。
＊
　
］
≦
碧
鉱
ロ
国
o
置
Φ
α
q
ゆ
q
o
き
q
O
砧
、
“
恥
蕊
ミ
§
亀
ミ
肋
§
§
触
お
お
噛
ω
。
b
o
N
°
　
理
想
社
、
五
〇
ぺ
ー
ジ
）
（
佐
々
木
義
一
訳
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
〔
を
超
え
て
〕
』
、
一10一
イリヤ・エロス。ヴィザージュ（原田）
　
こ
れ
に
対
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
〈
あ
る
〉
（
躍
矯
9
）
を
不
毛
性
、
恐
怖
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
〈
イ
リ
ヤ
〉
の
非
人
称
性
1
《
一
一
b
一
①
昌
》
（
雨
が
降
る
）
や
《
崔
融
客
ロ
巳
け
》
（
日
が
暮
れ
る
、
夜
に
な
る
）
と
同
じ
よ
う
な
非
人
称
性
を
強
調
す
る
。
そ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
は
〈
無
〉
（
昌
診
算
）
で
も
な
い
し
、
〈
存
在
〉
（
弾
δ
）
で
も
な
い
。
〈
イ
リ
ヤ
〉
は
遍
き
不
在
な
の
だ
。
「
そ
れ
は
も
は
や
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
も
は
や
世
界
で
は
な
い
。
自
我
と
呼
ぽ
れ
る
も
の
そ
れ
自
体
が
、
夜
に
沈
み
、
夜
に
よ
っ
て
浸
蝕
さ
れ
、
人
称
性
を
失
い
、
窒
息
し
て
い
る
。
い
っ
さ
い
の
事
物
の
消
滅
と
自
我
の
消
滅
は
、
消
滅
し
え
な
い
も
の
へ
と
、
存
在
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
へ
と
立
ち
戻
ら
せ
る
。
こ
の
事
実
に
、
〈
ひ
と
〉
〔
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
《
自
器
ζ
き
》
〕
は
い
や
お
う
な
し
に
、
い
か
な
る
自
発
性
も
な
し
に
、
無
名
の
も
の
と
し
て
融
即
す
る
の
だ
。
存
在
は
、
誰
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
が
普
遍
的
で
、
存
在
を
斥
け
る
否
定
が
い
か
に
累
乗
さ
れ
よ
う
と
そ
の
都
度
否
定
の
た
だ
な
か
に
回
帰
す
る
力
の
場
の
ご
と
き
も
の
、
重
苦
し
い
気
配
の
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
な
も
の
と
し
て
あ
り
続
け
る
。
」
　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
続
け
て
夜
の
目
醒
め
、
不
眠
の
う
ち
に
、
〈
イ
リ
ヤ
〉
と
い
う
非
人
称
的
な
出
来
事
を
見
出
し
て
い
る
。
「
夜
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
目
醒
め
は
無
名
で
あ
る
。
不
眠
の
う
ち
に
は
、
夜
に
対
す
る
私
の
警
戒
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
目
醒
め
て
い
る
の
は
夜
自
身
な
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ら
だ
。
〈
そ
れ
〉
〔
エ
ス
、
イ
ド
〕
が
目
醒
め
て
い
る
。
こ
の
無
名
の
目
醒
め
に
お
い
て
私
は
存
在
に
く
ま
な
く
曝
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
目
醒
め
の
な
か
で
、
私
の
不
眠
を
満
た
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
思
考
は
何
も
の
で
も
な
い
無
に
宙
吊
り
に
な
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
そ
の
思
考
に
は
支
え
が
な
い
。
い
っ
て
み
れ
ば
私
は
、
あ
る
無
名
の
思
考
の
主
体
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
、
そ
の
対
象
な
の
だ
。
」
＊
　
9
ヒ
曾
貯
β
。
咀
－
剛
b
馬
、
、
ミ
嚢
§
ミ
昏
馬
．
§
帖
無
§
ひ
一
詮
ご
巴
こ
一
㊤
。
。
9
＜
ニ
ロ
鰯
P
㊤
9
（
西
谷
修
訳
『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
、
朝
日
出
版
　
社
』
、
九
四
ペ
ー
ジ
）
＊
＊
　
き
ミ
゜
、
P
一
一
一
゜
（
邦
訳
、
　
一
〇
九
ペ
ー
ジ
）
一11一
イリヤ・エロス・ヴィザージュ（原田）
　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
、
ナ
チ
ズ
ム
と
は
人
間
が
そ
の
人
格
皿
人
称
性
を
脱
し
て
、
非
人
称
的
な
全
体
性
（
こ
れ
が
結
局
は
〈
フ
ォ
ル
ク
〉
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
）
へ
と
融
即
し
て
行
く
動
き
（
こ
こ
で
敢
え
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
用
語
を
使
え
ぽ
、
《
企
投
》
で
あ
る
）
に
み
え
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
は
喜
び
、
豊
か
さ
の
到
来
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
全
体
性
に
自
己
を
同
一
化
し
得
な
か
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
は
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
、
強
制
収
容
所
で
ま
さ
に
人
格
”
人
称
性
を
奪
わ
れ
、
遺
棄
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
独
自
の
哲
学
が
、
こ
こ
か
ら
始
ま
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
の
枠
内
に
い
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
と
対
決
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
個
人
の
一
時
的
な
錯
誤
に
対
す
る
対
決
で
は
な
く
、
窮
極
的
に
は
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
西
欧
哲
学
と
の
対
決
と
い
う
意
味
あ
い
を
帯
び
て
く
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
改
め
て
ユ
ダ
ヤ
思
想
を
再
発
見
し
、
本
格
的
に
研
究
し
始
め
た
の
は
こ
の
と
き
以
来
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ボ
ス
タ
ロ
ズ
　
で
は
、
こ
の
〈
イ
リ
ヤ
〉
か
ら
の
脱
出
は
い
か
に
し
て
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
そ
れ
を
く
位
相
転
換
ロ
品
詞
転
換
V
（
ξ
℃
o
ω
＄
ω
Φ
）
の
う
ち
に
探
る
。
す
な
わ
ち
、
〈
イ
リ
ヤ
〉
・
〈
あ
る
〉
と
い
う
動
詞
の
状
態
か
ら
〈
存
在
す
る
何
も
の
か
〉
（
ρ
⊆
①
5
器
9
。
■
■
。
ρ
ロ
凶
㊦
ω
け
）
と
い
う
名
詞
〈
実
詞
〉
へ
の
移
り
行
き
、
換
言
す
れ
ぽ
〈
実
存
者
な
き
実
存
す
る
こ
と
〉
の
な
か
か
ら
〈
実
存
者
〉
が
出
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
〈
位
相
転
換
V
に
よ
っ
て
生
じ
た
〈
実
存
者
〉
は
〈
実
存
す
る
〉
の
主
語
開
主
体
と
な
っ
て
、
今
度
は
逆
に
属
詞
に
転
化
し
た
〈
実
存
す
る
〉
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
〈
イ
リ
ヤ
〉
か
ら
脱
出
し
て
、
自
己
同
一
性
を
も
っ
た
自
由
な
〈
自
己
〉
の
生
誕
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
ひ
と
つ
の
サ
イ
ク
ル
を
回
っ
て
、
ど
う
や
ら
同
じ
よ
う
な
と
こ
ろ
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
そ
れ
は
人
格
“
人
称
性
と
取
り
戻
し
た
自
己
の
誕
生
、
人
称
的
世
界
へ
の
復
帰
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
そ
う
し
た
世
界
に
お
け
る
人
間
の
孤
独
と
不
安
か
ら
全
体
性
へ
の
融
即
に
至
る
途
を
見
て
き
た
の
で
一12一
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
立
ち
戻
り
は
、
再
び
自
己
へ
と
繋
ぎ
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
再
び
〈
イ
リ
ヤ
〉
を
見
出
す
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
、
そ
れ
が
〈
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
〉
の
〈
囚
人
の
イ
リ
ャ
〉
で
な
い
に
し
て
も
、
今
度
は
〈
看
守
の
イ
リ
ヤ
〉
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
。
〈
イ
リ
ヤ
〉
に
出
口
は
な
い
。
〈
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
〉
が
あ
り
得
た
以
上
、
出
口
は
塞
が
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
＊
　
笠
井
潔
「
飛
沫
の
実
存
イ
メ
ー
ジ
ー
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
イ
リ
ヤ
に
つ
い
て
」
（
『
オ
ル
ガ
ン
』
第
一
号
、
　
参
照
。
一
九
八
六
年
、
現
代
書
館
）
、
四
イリヤ・エロス・ヴィザージュ（原田）
　
自
己
の
取
り
戻
し
に
よ
る
〈
イ
リ
ヤ
〉
か
ら
の
脱
出
が
、
遂
に
そ
の
不
可
能
性
を
見
出
し
て
し
ま
っ
た
い
ま
、
わ
れ
わ
れ
の
採
る
べ
き
途
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
そ
れ
を
、
自
己
か
ら
の
脱
出
に
求
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
己
へ
と
立
ち
戻
る
の
で
は
な
く
、
他
に
（
外
に
）
向
か
う
運
動
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
〈
他
者
〉
と
共
に
〈
イ
リ
ヤ
〉
か
ら
脱
出
す
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
「
流
浪
の
哲
学
」
と
呼
び
得
る
よ
う
に
思
う
が
、
そ
こ
で
は
、
認
識
に
対
す
る
倫
理
の
優
位
が
語
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
（
他
人
に
対
す
る
）
「
責
任
と
し
て
理
解
さ
れ
る
倫
理
」
を
第
一
哲
学
と
呼
ん
で
い
る
。
＊
　
9
い
曾
冒
9
ρ
肉
、
ミ
§
恥
ミ
ミ
届
篭
ひ
お
◎
。
b
。
’
，
一
〇
一
．
（
拙
訳
『
倫
理
と
無
限
』
、
朝
日
出
版
社
、
一
三
四
ペ
ー
ジ
）
「
時
間
は
孤
立
し
た
単
独
の
主
体
に
関
わ
る
事
実
で
は
な
く
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
時
間
は
ま
さ
に
主
体
と
他
者
と
の
関
係
そ
一13一
イリヤ・エロス・ヴィザージュ（原田）
　
　
　
　
　
　
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
一
句
を
冒
頭
に
置
い
た
『
時
間
と
他
者
』
は
、
『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
に
続
い
て
一
九
四
八
年
に
公
刊
さ
れ
た
。
そ
の
前
半
部
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
改
め
て
『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
の
な
か
で
追
究
さ
れ
た
諸
テ
ー
マ
i
〈
イ
リ
ヤ
〉
を
中
心
に
ー
を
展
開
し
た
う
え
で
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
後
半
、
〈
他
者
と
の
関
係
〉
の
考
察
に
進
み
、
全
体
性
、
統
一
性
の
う
ち
に
融
合
す
る
の
で
は
な
い
多
元
性
の
可
能
性
へ
と
向
か
っ
て
い
る
。
戦
後
の
（
解
放
後
の
）
フ
ラ
ン
ス
の
開
か
れ
た
思
想
状
況
の
な
か
で
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
た
こ
れ
ら
二
冊
の
著
作
は
、
後
に
『
全
体
性
と
無
限
』
（
一
九
六
一
年
）
に
集
大
成
さ
れ
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
の
殆
ど
す
べ
て
の
テ
ー
マ
を
そ
の
形
成
期
独
得
の
魅
力
－
十
数
年
後
の
展
開
と
開
花
を
予
想
さ
せ
る
ー
に
富
ん
だ
行
文
で
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
貫
か
れ
て
い
る
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
i
哲
学
、
西
欧
哲
学
の
総
体
を
根
源
的
に
批
判
し
よ
う
と
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
強
靱
な
意
志
で
あ
る
。
＊
　
彰
い
孚
言
5
■
ω
”
卜
馬
欝
ミ
旨
恥
こ
、
§
壁
食
一
謹
゜
。
一
α
畠
二
一
Φ
゜
。
ω
”
勺
゜
⊂
°
聞
二
，
一
S
（
拙
訳
『
時
間
と
他
者
』
、
法
政
大
学
出
版
局
、
　
ー
ジ
）
三
ぺ
一14一
　
で
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
の
キ
ー
・
ワ
ー
ド
、
キ
ー
コ
ン
セ
プ
ト
た
る
〈
他
者
〉
と
は
何
か
。
そ
れ
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
見
出
さ
れ
た
の
か
。
そ
し
て
、
〈
他
者
〉
は
ど
ん
な
か
た
ち
で
わ
れ
わ
れ
の
前
に
そ
の
姿
を
現
す
の
だ
ろ
う
か
。
　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
先
ず
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
相
互
主
観
性
開
他
者
の
存
在
の
根
拠
づ
け
に
対
す
る
疑
問
か
ら
出
発
す
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
（
ミ
縣
ミ
、
ミ
旨
蕊
O
ミ
、
偽
鴇
§
ミ
3
貯
巴
ロ
淳
冒
『
O
・
℃
。
ま
。
『
。
梓
員
寂
二
冨
9
お
舘
）
に
み
ら
れ
る
〈
他
我
と
し
て
の
他
者
〉
と
い
う
考
え
方
を
、
他
者
の
自
己
へ
の
還
元
（
自
己
同
一
化
）
と
し
て
批
判
し
た
。
私
の
身
体
か
ら
類
比
し
て
他
老
の
身
体
を
知
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
我
と
し
て
の
他
者
を
認
識
す
る
、
つ
ま
り
、
他
者
を
他
我
の
現
象
と
み
る
イリヤ・エロス・ヴィザージュ（原田）
フ
ッ
サ
ー
ル
に
対
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
他
者
と
の
関
係
の
超
越
性
を
強
調
す
る
。
日
々
の
生
活
の
な
か
で
は
、
自
己
の
孤
独
と
他
者
の
他
者
性
と
は
覆
い
隠
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
「
他
者
は
共
感
に
よ
っ
て
、
も
う
ひ
と
り
の
私
自
身
と
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
の
自
我
ロ
他
我
（
ミ
燥
ミ
§
）
と
し
て
、
認
識
さ
れ
る
。
（
…
…
）
人
々
は
交
換
可
能
な
も
の
で
は
な
く
、
相
互
的
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
相
互
的
で
あ
る
が
故
に
交
換
可
能
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
他
者
と
の
関
係
は
不
可
能
　
　
　
に
な
る
。
」
し
か
し
、
「
わ
れ
わ
れ
の
社
会
生
活
を
特
微
づ
け
て
い
る
他
者
と
の
関
係
の
ま
さ
に
そ
の
た
だ
中
に
お
い
て
、
他
者
性
は
、
非
相
互
的
な
関
係
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
同
時
代
性
と
は
断
絶
し
た
関
係
と
し
て
立
ち
現
れ
る
。
他
人
で
あ
る
限
り
に
お
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ネ
て
の
他
人
は
、
た
だ
単
に
一
個
の
他
我
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
私
が
そ
う
で
あ
ら
ざ
る
と
こ
ろ
の
も
の
な
の
だ
。
」
こ
の
関
係
は
絶
対
的
に
自
己
を
超
え
た
・
超
越
的
関
係
で
あ
る
。
こ
の
超
越
こ
そ
、
日
々
の
（
日
常
）
生
活
に
、
万
人
に
共
通
の
客
観
的
世
界
に
穿
た
れ
た
孔
、
同
一
性
、
全
体
性
の
亀
裂
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
他
者
を
も
う
ひ
と
り
の
自
我
醐
他
我
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
者
の
絶
対
的
他
者
性
を
中
性
化
し
て
し
ま
っ
た
。
＊
　
頴
く
ぎ
p
ρ
卜
恥
鷺
ミ
鷺
鳥
こ
、
§
壁
き
，
謹
－
胡
’
＊
＊
　
奪
ミ
ζ
O
’
謡
゜
（
邦
訳
、
八
三
ペ
ー
ジ
）
（
邦
訳
、
八
二
i
八
三
ぺ
ー
ジ
）
　
次
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
ま
た
、
他
者
を
集
団
性
、
連
帯
性
の
う
ち
に
、
す
な
わ
ち
〈
相
互
共
同
存
在
〉
（
≦
什
⑦
貯
9
巳
興
ω
。
ぎ
）
と
し
て
見
出
し
て
い
る
。
他
者
を
こ
の
よ
う
に
認
識
す
る
こ
と
は
、
他
者
と
の
一
体
化
・
他
者
の
同
化
・
全
体
性
へ
の
融
合
に
よ
っ
て
他
者
の
消
滅
に
行
き
着
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
他
者
絶
滅
の
哲
学
、
暴
力
の
哲
学
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
対
比
に
お
い
て
、
自
ら
の
〈
他
者
〉
論
の
意
図
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
他
者
は
、
ハ
一15一
イリヤ・エロス・ヴィザージュ（原田）
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
相
互
共
同
存
在
（
ミ
鷺
§
§
職
ミ
恥
§
）
1
互
い
に
他
と
共
に
あ
る
…
…
ー
と
い
う
本
質
的
な
状
況
の
う
ち
に
現
れ
る
。
前
置
詞
《
ヨ
§
（
と
共
に
《
帥
く
Φ
o
》
）
は
、
こ
こ
で
は
関
係
を
表
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
何
も
の
か
を
め
ぐ
っ
て
の
、
そ
し
て
、
も
っ
と
正
確
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
即
し
て
言
え
ば
、
真
理
を
め
ぐ
っ
て
の
、
隣
り
合
わ
せ
（
8
8
妙
8
零
）
の
結
び
つ
き
で
あ
っ
て
、
向
か
い
合
わ
せ
（
｛
P
O
O
－
蝉
ー
h
凶
O
O
）
の
関
係
で
は
な
い
。
誰
も
が
皆
、
そ
こ
に
す
べ
て
を
持
ち
来
た
ら
す
の
で
あ
る
が
、
た
だ
し
、
自
ら
の
実
存
と
い
う
私
的
〔
個
人
的
〕
な
事
実
だ
け
は
別
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
他
者
と
の
本
源
的
な
関
係
は
前
置
詞
《
§
§
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
　
　
　
　
　
　
　
で
き
れ
ば
と
思
う
。
」
＊
　
い
仏
く
ぢ
9
⊃
ω
・
卜
恥
壽
ミ
野
恥
ミ
、
、
犠
ミ
ミ
斜
U
°
冨
山
㊤
゜
（
邦
訳
、
五
ぺ
ー
ジ
）
一16一
五
　
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
よ
う
な
他
者
と
の
関
係
を
ど
こ
に
求
め
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
一
体
、
そ
の
よ
う
な
他
老
の
他
者
性
が
純
粋
な
か
た
ち
で
現
わ
れ
る
よ
う
な
状
況
が
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
消
滅
す
る
こ
と
の
な
い
他
者
性
を
含
ん
だ
関
係
、
他
者
が
そ
こ
で
は
絶
対
的
に
他
者
で
あ
る
よ
う
な
関
係
を
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
〈
エ
ロ
ス
〉
に
求
め
て
い
る
。
こ
れ
は
些
か
わ
れ
わ
れ
の
常
識
に
反
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
〈
エ
ロ
ス
〉
こ
そ
、
二
つ
の
性
が
愛
と
い
う
ひ
と
つ
の
全
体
性
の
な
か
に
融
け
合
う
こ
と
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
イリヤ・エPス・ヴィザージa（原田）
　
と
は
い
え
、
男
性
と
女
性
と
の
問
に
み
ら
れ
る
非
対
称
性
、
二
元
性
は
確
か
な
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
自
己
と
他
者
と
の
非
対
称
性
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
鮮
や
か
に
そ
の
関
係
を
描
い
て
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。
「
性
の
相
違
は
…
…
相
補
的
な
二
項
か
ら
な
る
二
元
性
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
」
そ
も
そ
も
相
補
的
な
二
項
は
ひ
と
つ
の
全
体
を
前
提
し
て
お
り
、
先
に
述
べ
た
愛
の
融
合
と
い
う
考
え
方
は
、
性
の
二
元
性
を
解
消
す
る
ひ
と
つ
の
全
体
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
「
愛
の
悲
劇
は
、
存
在
の
克
服
し
が
た
い
二
元
性
の
う
ち
に
あ
る
。
そ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
は
つ
ま
り
、
い
つ
ま
で
も
永
遠
に
逃
れ
行
く
も
の
と
の
関
係
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
関
係
は
、
そ
の
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
他
者
性
を
中
性
化
す
る
〔
消
し
去
る
〕
の
で
は
な
く
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
他
者
性
を
維
持
す
る
の
で
あ
る
。
性
愛
の
悲
劇
は
、
二
人
で
あ在
る
と
い
う
事
実
の
う
ち
に
あ
る
。
他
者
と
し
て
の
他
老
は
、
こ
こ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
も
の
に
な
っ
た
り
、
わ
れ
わ
れ
自
身
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
化
し
た
り
す
る
よ
う
な
対
象
で
は
な
く
、
逆
に
、
そ
の
神
秘
の
う
ち
に
身
を
隠
す
の
で
あ
る
。
」
苦
　
い
似
く
首
器
噛
卜
鳴
聴
ミ
鷺
ミ
』
．
§
、
ミ
b
，
刈
Q
。
．
＊
＊
　
奪
軌
“
（
邦
訳
、
八
五
ー
八
六
ペ
ー
ジ
）
（
邦
訳
、
八
五
ペ
ー
ジ
）
　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
女
性
的
な
る
も
の
の
絶
対
的
他
者
性
を
強
調
す
る
が
、
そ
れ
は
「
神
秘
の
な
か
に
身
を
隠
す
」
と
こ
ろ
に
あ
り
、
外
在
性
の
う
ち
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
「
エ
ロ
ス
は
闘
い
で
も
融
合
で
も
な
く
、
ま
た
認
識
で
も
な
い
。
（
…
…
）
そ
れ
は
、
他
者
性
と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
、
未
来
と
の
関
係
、
す
べ
て
が
そ
こ
に
あ
る
世
界
の
な
か
で
、
決
し
て
そ
こ
に
は
な
い
も
の
と
の
関
係
　
　
　
で
あ
る
。
」
こ
こ
に
は
、
服
従
“
抑
圧
の
関
係
は
存
在
し
な
い
。
〈
エ
ロ
ス
〉
と
い
う
ま
っ
た
く
独
自
な
関
係
に
は
、
暴
力
も
所
有
も
な
い
の
で
あ
る
。
「
愛
撫
と
は
、
主
体
が
他
者
と
の
接
触
に
お
い
て
こ
の
接
触
の
彼
方
に
ま
で
行
く
よ
う
な
、
そ
の
主
体
の
ひ
一17一
イリヤ・エロス・ヴィザージュ（原田）
と
つ
の
存
在
様
式
で
あ
蕊
・
」
か
く
て
・
性
愛
は
黍
の
神
秘
と
し
て
他
謹
の
舞
窺
わ
れ
で
蒙
．
＊
　
ピ
傷
く
ぎ
”
9
卜
偽
鷺
§
肋
ミ
、
．
斜
ミ
ミ
，
o
。
い
（
邦
訳
、
八
九
ー
九
〇
ペ
ー
ジ
）
＊
＊
　
奪
ミ
゜
℃
ウ
◎
。
h
。
°
（
邦
訳
、
九
〇
ペ
ー
ジ
）
＊
＊
＊
　
さ
ら
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
〈
エ
ロ
ス
〉
に
続
い
て
、
他
者
と
の
関
係
の
第
二
の
形
態
と
し
て
時
間
の
次
元
を
含
む
〈
父
子
関
係
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ト
ラ
ソ
ジ
エ
　
を
あ
げ
て
い
る
。
「
父
た
る
こ
と
〔
父
性
〕
と
は
、
他
人
で
あ
り
な
が
ら
し
か
も
私
で
あ
る
よ
う
な
異
邦
人
〔
息
子
〕
と
の
関
係
で
あ
る
。
　
自
我
と
自
我
自
身
1
と
は
い
え
、
私
と
は
異
質
で
あ
る
よ
う
な
自
我
自
身
ー
と
の
関
係
で
あ
る
。
（
・
・
…
．
）
そ
れ
は
一
個
の
自
我
で
　
あ
り
、
一
個
の
人
格
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
息
子
の
他
者
性
は
、
他
我
（
巴
8
同
Φ
σ
q
o
）
の
他
者
性
で
は
な
い
。
」
（
隊
く
冒
帥
ρ
卜
恥
鷺
ミ
曾
　
鳥
こ
、
§
㌣
3
7
。
。
α
1
。
。
9
〔
邦
訳
、
九
四
ペ
ー
ジ
〕
）
　
　
な
お
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
〈
女
性
的
な
る
も
の
〉
、
〈
父
た
る
こ
と
〉
な
ど
は
生
物
学
的
な
も
の
を
基
礎
に
し
て
い
る
こ
ろ
は
当
然
だ
が
、
　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
象
徴
性
を
帯
び
た
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
こ
　
に
は
ユ
ダ
ヤ
（
神
秘
）
思
想
の
強
い
影
響
が
み
ら
れ
る
。
一18一
　
わ
れ
わ
れ
は
最
後
に
『
全
体
性
と
無
限
』
の
主
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
〈
ヴ
ィ
ザ
ー
ジ
ュ
〉
（
顔
）
に
ふ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
的
到
達
点
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
〈
全
体
性
と
無
限
〉
と
言
う
場
合
、
い
う
ま
で
も
な
く
＜
全
体
性
〉
”
〈
無
限
〉
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
「
無
限
、
そ
れ
は
根
底
的
に
他
な
る
も
の
、
絶
対
的
な
る
も
の
で
あ
る
。
無
限
は
無
限
か
ら
分
離
さ
れ
つ
つ
無
限
を
思
考
す
る
自
我
を
超
越
し
て
い
る
。
（
…
…
）
無
限
の
観
念
は
絶
対
的
他
老
と
の
関
係
の
う
ち
に
存
す
る
。
無
限
の
観
念
は
社
会
的
関
係
な
の
　
　
　
で
あ
る
。
」
無
限
は
全
体
性
を
打
ち
破
る
出
来
事
の
う
ち
に
そ
の
姿
を
現
わ
す
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち
く
ヴ
ィ
ザ
ー
ジ
ュ
V
の
出
現
i
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
「
顕
現
」
、
「
公
現
」
（
一
．
曾
首
冨
巳
o
含
く
匿
σ
q
。
）
と
呼
ん
で
い
る
ー
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
〈
ヴ
ィ
ザ
ー
ジ
イリヤ・エロス・ヴ4ザージュ（原田）
ユ
〉
は
他
人
と
の
向
か
い
合
い
（
討
。
①
－
哩
討
8
闘
対
面
）
の
う
ち
に
現
わ
れ
る
。
　
ヴ
イ
ザ
じ
ジ
ユ
　
〈
顔
〉
は
顔
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
赤
裸
な
も
の
、
無
防
備
な
も
の
、
貧
し
い
も
の
で
あ
る
。
〈
顔
〉
は
〈
ま
な
ざ
し
〉
に
よ
っ
て
み
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
〈
ま
な
ざ
し
〉
は
認
識
、
知
覚
で
あ
る
か
ら
だ
。
認
識
と
は
他
者
を
全
体
性
に
と
り
こ
む
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
う
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
他
人
を
認
識
し
な
い
と
い
う
関
係
が
〈
向
か
い
合
い
〉
の
関
係
な
の
で
あ
る
。
「
他
人
と
会
う
と
き
の
最
上
の
対
し
方
、
そ
れ
は
ま
さ
に
相
手
の
目
の
色
に
注
意
を
払
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
」
（
『
倫
理
と
無
限
』
）
だ
、
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
言
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
と
き
に
初
め
て
、
他
人
の
外
在
性
と
し
て
の
〈
顔
〉
に
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
〈
向
か
い
合
い
〉
・
対
面
関
係
は
、
例
え
ば
両
者
の
同
等
性
、
対
称
性
に
基
づ
く
ブ
ー
バ
ー
の
〈
我
－
汝
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
関
係
と
は
異
な
り
、
絶
対
的
他
者
の
痕
跡
と
し
て
の
〈
顔
〉
の
出
現
と
い
う
社
会
的
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
全
体
へ
の
融
合
と
い
う
〈
共
同
体
〉
で
は
な
く
、
多
元
的
な
〈
社
会
〉
の
成
立
根
拠
な
の
で
あ
る
。
　
こ
の
関
係
は
、
し
た
が
っ
て
、
直
ち
に
倫
理
的
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
無
防
備
な
〈
顔
〉
は
一
方
で
暴
力
的
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ら
行
為
へ
と
わ
れ
わ
れ
を
誘
う
か
の
よ
う
に
晒
さ
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
ま
た
わ
れ
わ
れ
に
殺
す
こ
と
を
禁
じ
る
も
の
で
も
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
殺
す
と
い
う
こ
と
は
、
他
者
を
と
り
こ
む
こ
と
の
失
敗
、
全
体
化
“
自
己
同
一
化
の
挫
折
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
で
あ
る
。
〈
ヴ
ィ
ザ
ー
ジ
ュ
〉
は
「
汝
、
殺
す
な
か
れ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
〈
顔
〉
が
語
る
の
で
あ
っ
て
、
私
は
そ
の
〈
顔
〉
に
命
令
さ
れ
て
他
人
に
対
し
て
責
任
を
、
全
面
的
な
1
窮
極
的
に
は
、
相
手
の
身
代
り
に
な
る
と
い
う
ー
責
任
を
も
つ
こ
と
　
　
　
　
に
な
る
。
菅
　
激
く
ぎ
9
°
°
°
－
卜
匙
篭
ミ
、
象
§
ミ
鳴
鳴
こ
鳩
ミ
簿
譜
、
、
ぎ
嵩
ミ
．
ぢ
葡
塁
ミ
§
§
“
、
§
隷
毬
画
餐
亀
ミ
譜
ミ
ミ
ミ
＄
”
。
①
b
。
’
お
誤
゜
（
合
田
正
人
一一 P9一
イリヤ。エロス。ヴィザージュ（原田）
　
訳
「
哲
学
と
無
限
の
観
念
」
、
内
田
・
合
田
編
訳
『
超
越
・
外
傷
・
神
曲
』
、
国
文
社
、
三
六
四
－
三
六
五
ペ
ー
ジ
）
柴
柴
　
こ
の
責
任
の
問
題
は
、
『
全
体
性
と
無
限
』
に
続
く
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
大
著
『
存
在
す
る
の
と
は
別
の
仕
方
で
、
あ
る
い
は
本
質
の
彼
　
方
に
』
の
主
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
お
わ
り
に
　
わ
れ
わ
れ
は
〈
他
者
〉
を
め
ぐ
っ
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
営
為
の
途
を
た
ど
っ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
紙
数
の
関
係
で
〈
エ
ロ
ス
〉
と
〈
ヴ
ィ
ザ
ー
ジ
ュ
〉
に
つ
い
て
は
殆
ど
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
「
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
の
最
も
特
徴
的
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
概
念
、
異
様
な
ま
で
に
直
裁
で
、
そ
の
脆
弱
さ
ゆ
え
に
う
む
を
言
わ
さ
ぬ
力
を
秘
め
た
概
念
」
で
あ
る
〈
ヴ
ィ
ザ
ー
ジ
ュ
〉
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
も
ま
た
極
め
て
特
異
な
、
他
人
に
対
す
る
無
限
の
〈
責
任
〉
の
問
題
と
共
に
稿
を
改
た
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
一20一
＊
　
西
谷
修
「
は
じ
め
に
顔
あ
り
き
」
、
『
ふ
ら
ん
す
』
、
一
九
八
五
年
十
一
月
号
。
　
と
こ
ろ
で
、
翻
っ
て
わ
が
国
の
状
況
に
眼
を
向
け
れ
ぽ
、
そ
れ
は
〈
他
者
な
き
等
質
的
共
同
体
〉
の
姿
を
あ
ら
わ
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
国
家
と
社
会
と
が
癒
着
し
て
、
共
同
体
の
神
秘
化
が
進
み
、
遂
に
は
時
間
の
停
止
、
歴
史
の
終
焉
に
向
か
っ
て
再
び
〈
鎖
国
〉
へ
と
行
き
着
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
今
こ
そ
、
〈
他
者
〉
を
排
除
す
る
〈
共
同
体
〉
を
開
い
て
、
〈
他
者
V
と
の
出
会
い
の
場
で
あ
る
〈
社
会
〉
に
向
か
う
べ
き
と
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
付
記
。
本
稿
は
、
一
九
八
八
年
九
月
、
東
北
大
学
で
開
催
さ
れ
た
日
仏
哲
学
会
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ゥ
ム
告
原
稿
の
一
部
を
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
）
（
テ
ー
マ
「
他
者
と
身
体
」
）
で
の
報
主
要
参
考
文
献
イリヤ・エロス・ヴィザージュ（原田）
　
合
田
正
人
『
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
－
希
望
の
揺
藍
』
、
国
文
社
、
一
九
八
八
年
。
　
岩
田
靖
夫
「
他
者
の
痕
跡
」
、
『
理
想
』
一
九
八
五
年
七
月
号
。
　
西
谷
修
「
は
じ
め
に
〈
顔
〉
あ
り
き
」
、
『
ふ
ら
ん
す
』
一
九
八
五
年
十
一
月
号
。
　
『
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
〈
特
集
・
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
〉
』
第
二
次
第
三
号
、
一
九
八
六
年
。
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
冒
o
ρ
器
ω
U
o
ヨ
山
2
ミ
ミ
§
ミ
ミ
ミ
ミ
§
評
鴇
鳶
ミ
b
α
缶
コ
ω
卜
、
“
6
ミ
ミ
僑
ミ
ミ
ミ
隷
、
§
§
お
①
ご
一
㊤
お
．
ω
o
ロ
出
（
O
O
一
　
　
℃
O
凶
昌
峠
）
°
（
川
久
保
輝
興
訳
『
暴
力
と
形
而
上
学
」
、
『
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
差
異
』
上
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
七
年
、
所
収
）
　
中
村
雄
二
郎
『
問
題
群
　
　
哲
学
の
贈
り
も
の
』
岩
波
新
書
、
一
九
八
八
年
。
　
蓮
實
重
彦
、
柄
谷
行
人
『
闘
争
の
エ
チ
カ
』
、
河
出
書
房
、
一
九
八
八
年
。
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
＊
　
国
ヨ
ヨ
雪
器
一
い
警
言
p
g
b
こ
、
§
§
§
亀
斜
馬
、
恥
ミ
無
§
静
一
り
謡
…
一
雪
。
。
”
く
ユ
P
（
西
谷
修
訳
『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
、
朝
日
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
　
卜
恥
鷺
ミ
身
“
こ
、
喬
ミ
、
魯
お
心
◎
。
…
お
◎
。
。
。
噂
，
ご
．
円
（
拙
訳
『
時
間
と
他
者
』
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
六
年
）
　
§
ミ
ミ
縣
ミ
ミ
嵩
ミ
、
跨
的
ミ
恥
ミ
、
執
、
§
隷
識
ミ
ミ
㌧
一
8
一
…
一
〇
コ
”
ζ
母
け
ヨ
ロ
ω
ヨ
言
o
卑
　
』
ミ
ミ
ミ
恥
ミ
ミ
．
職
蚕
§
§
・
譜
ミ
§
、
、
＄
句
§
＄
一
㊤
鐸
噛
竃
葭
け
冒
二
ω
ヨ
言
o
箪
　
専
ミ
Q
§
ミ
ミ
嵩
ミ
、
ミ
ミ
轟
ミ
恥
§
題
き
亀
忌
鳴
≧
§
9
一
り
゜
。
ド
（
拙
訳
『
倫
理
と
無
限
』
、
朝
日
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
（
哲
学
科
　
非
常
勤
講
師
）
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